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This report was made possible as a result of the
cooperatuve project by the Agricultural Economic De
partment, South Dakota State J3xperiment Station, the
U. S. Bureau of Ileclamation and the U. S. V/eather
Bureau to place South Dakota climatological data on
I.B.M. punch cards.
\7eekly averarjes of daily firjures of climatolorjical data for
Faulliton, South Dakota are presented in this report. Tlie cliiiato-
logical year starts with the first week of March each year so as
to have the sane calendar dates represent the sane week throufjhout
the consecutive years. March 1-7 is, therefore, the first week and
February 2C or 2G and 29 week 53. Ueel. numbers \;ith inclusive
dates are shovm on the following page. Week 4-1 includes the dates
December 27 to January 2. Approximate annual data can be secured
by starting with week 45 through v/eek 53 and from week 1 through
week 44.
When less than four temperature observations were reported
for any week the weekly average was not figured and the space
is left blank. Delow 0° figures are followed by a CR sign since
we do not have a minus sign on the tabulator. Precipitation figures
are the total for t]ie week expressed in hundredtiis of inches.
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WEEKLY MEAN MAXIMUM TEMPERATURE
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
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4 0 2 5 0 1
4 0 2 5 1 1
4 0 2 5 2 6 1 1 1
4 0 2 5 3 2
4 1 2 5 15 9
3 5 3 6
DAIIiI FREQUENCX MAX T 32 OH LESS
FAULKTON SOUTH UAKOTA 1900 1953
2 9 3 7
Y R
1 2
W1 E K I^UMB^RS
6
10 3 4 1 4 1
10 3 1 2 2
10 3 2 6 3 1
10 3 3 3 2 4 4
10 3 4 3 4 2 1
10 3 5 5
10 3 6 4 5 7 2
10 3 7 5 3
10 3 8 5 1 1 2
10 3 9 5 2
10 3 1 0
10 3 1 1 1 3
10 3 1 2 7 7 2
10 3 1 3 1 1 5 5
10 3 1 4 1 4
10 3 1 5 7 6 3 2 2
10 3 1 6 5
10 3 1 7 5 7 4
10 3 1 8 2
10 3 1 9 6 4 1 1
10 3 2 0 6 2 3 1
10 3 2 1 3 1 1
10 3 2 2 4 1 1 1
10 3 2 3 2 2 2 2 1
10 3 2 4 2 3 3
10 3 2 5 2 2
10 3 2 6 2 1 2 1
10 3 2 7 1 2
10 3 2 8 1 1 1
10 3 2 9 1 1 2
10 3 3 0 4
10 3 3 1 1 1 2 1
10 3 3 2 4 7 1
10 3 3 3 2 2
10 3 3 4 1 2 1 2 2
10 3 3 5 1 4
10 3 3 6 2 6 2
10 3 3 7 4 4 2
10 3 3 8 4 1 2
10 3 3 9 4 3 3 1
10 3 4 0 4 1 7
10 3 4 1 3 2 1
10 3 4 2 • 1
10 3 4 3 5 3 6
10 3 4 4 3 5 2 2 2
10 3 4 5 4 1
10 3 4 8 1 1
10 3 4 7 7 1 2 1
10 3 4 6 7 4
10 3 4 9 4 3 1
10 3 5 0 2 7 4 1
10 3 5 1 5 7 5
10 3 5 2 3 7 5 5
10 3 5 3 7 1 1
15 0 13 1 8 6 5 6 3 5 9
DAILY FREQUENCY MAX T 32 OR LESS
FAULKTON SOUTH UAKOTA 1900 1953
YR WEEKNUMBERS
28 29 30 31 32 33 342 9 3 7
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
4 0 3
3 5 3 6
13 3 4
2 9 2 7
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
5 0 3
DAILY FREQUENCY MAX T 32 OR LESS
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
5
2
6
1
10 4
1
2
19 3
6
1
3
3
1
7
6
4
7
5
5
7
6
4
2 3 7
2
4
7
2
7
6
1
2 17 2 3 6
DAILY FREQUENCY MAX T 3^ UR LESS
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
WEEK NUMBERS
2 9 2 7 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1. 5 2 5 3
6 0 3 1 6 4 1 5 7 5 3 6
6 0 3 2 1 2 3 7 7 7 5 1
6 0 3 3 6 4 7 5 7 5 7 3 1
6 0 3 4 4 4 6 7 6 7 7 6 1
6 0 3 5 6 7 4 7 7 7 4
6 0 3 6 5 6 5 2 3 7 3 2
6 0 3 7 6 7 7 7 7 1 1 3 1
6 0 3 8 2 1 3 7 4 6 1 1
6 0 3 9 6 7 1 4 2 7 5 3
6 0 3 1 0 7 7 3 7 5 7 7 7
6 0 3 1 1 4 6 7 4 5 3 5 4
6 0 3 1 2 7 7 5 7 6 6 2 5 2
6 0 3 1 3 7 4 6 7 5 1 7 1
6 0 3 1 4 4 3 3 5 4 7 5 4
6 0 3 1 5 4 3 6 7 7 6 3 5
6 0 3 1 6 6 6 6 6 7 7 1 2
6 0 3 1 7 3 6 7 7 7 5 4 7 1
6 0 3 1 8 5 7 6 5 5 1 7 1
6 0 3 1 9 5 5 4 6 6 1
6 0 3 2 0 4 2 7 3 4 3 6 2
6 0 3 2 1 2 2 6 5 3
6 0 3 2 2 6 5 7 7 7 6 5 7 1
6 0 3 2 3 3 3 6 6 6 6 2
6 0 3 2 4 4 7 6 3 3 1 4 4
6 0 3 2 5 5 7 2 6 2 3 6 3
6 0 3 2 6 6 5 5 5 1 1 1
6 0 3 2 7 1 5 6 4 1 4 4 2 1
6 0 3 2 8 2 2 3 6 2 4 4
6 0 3 2 9 5 5 7 7 7 7 4 7 1
6 0 3 3 0 5 7 7 7 1 1 2 3 1
6 0 3 3 1 2 4 4 1 1
6 0 3 3 2 7 5 6 7 6 7 6 2
6 0 3 3 3 1 4 3 6 5 7 4
6 0 3 3 4 4 2 1 2 1 1 1 5
6 0 3 3 5 2 6 7 6 1 1 1 3
6 0 3 3 6 6 7 7 7 7 6 7 7 2
6 0 3 3 7 6 7 7 7 7 4 2 7
6 0 3 3 8 5 4 3 7 6 3 7 4
6 0 3 3 9 7 3 2 7 5 4 4 1
6 0 3 4 0 7 7 7 6 4 5 7 7 1
6 0 3 4 1 7 5 7 5 3 2 5 7 1
6 0 3 4 2 7 1 2 6 3 6 1
6 0 3 4 3 6 2 7 7 3 5 2 1
6 0 3 4 4 3 3 1 3 5 7 4 2
6 0 3 4 5 6 3 3 5 6 1 5 4
6 0 3 4 6 3 2 3 3 4 6 1 1
6 0 3 4 7 1 3 1 3 5 5 3 7 1
6 0 3 4 8 3 4 6 7 7 7 3 2 2
6 0 3 4 9 4 6 7 7 7 6 5 5 1
6 0 3 5 0 7 6 6 7 6 3 7 6
6 0 3 5 1 5 1 4 7 3 5 1
6 0 3 5 2 7 7 7 6 1 2 6 5 2
6 0 3 5 3 6 4 5 4 2 3 6 1
2 3 8 2 3 3 2 4 3 2 o 8 2 5 0 2 2 6 2 15 19 8 3 4
2 9 2 7
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
1 0 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
10 4
WEEKLY MEAN MINIMUM TEMPFkATURE
FAULKTON SOUTH UAKOTA 1900 1953
8CH
4 CR
2 3
1 1
1 9
2 1
2 1
1 1
2 0
1 6
1 6
1 0
1 8
7
2 4
2 4
2 0
2 0
2 6
1 4
1 2
2 5
1 4
2 2
5CR
1 7
2
2 4
5
6
2 2
1 2
8CR
2Cri
5
7 0 5 B
2 2
1 CH
8
ipo
7 CP
1 7
2 3
9 0 10
WEEK NUMBERS
8
3 0
3 5
1 7
2 4
1 4
1 2
6
1 7
2 3
0 5 1
b
2 3
2 2 8
2 0
2 5
2 5
3 0
2 5
3 3
2 8
2 7
1 9
2 7
3 5
2 4
2 7
3 1
3 0
1 6
2 8
2 5
2 8
3 1
1 9
3 9
2 9
1 9
1 9
3 4
1 2
3 1
3 0
3 2
2 6
1 8
2 8
3 4
2 2
2 1
1 2
2 2
2 4
3 0
2 9
2 8
2 7
3 3
1 8
2 8
3 9
3 0
2 6
2 6
2 6
2 5
2 6
3 0
1 4 2 6 :i
3 5
3 2
2 9
3 3
2 7
2 8
3 4
2 6
2 B
2 5
3 6
2 8
4 2
2 R
1 R
3 5
2 5
3 0
2 8
3 1
2 0
2 4
3 7
2 2
2 B
4 2
2 2
3 6
1 9
2 9
3 9
3 4
3 3
2 7
3 7
2 7
2 3
2 5
2 4
1 9
2 7
4 0
2 4
3 B
2 9
3 3
3 2
2 7
2 9
3 3
2 6
3 0
2 6
2 9
5 8 B
4 5
3 7
3 0
4 0
3 0
3 4
3 7
3 8
3 7
3 3
4 5
3 6
3 6
3 2
4 2
2 9
4 4
3 6
3 0
2 8
3 9
3 3
19 0 3
4 7
3 5
2 0 3 6
WEEKLY MEAN MINIMUM TEMPERATURE
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
4 0
4 2
4 2
4 1
4 1
3 8
3 3
2 6
3 4
3 4
3 6
4 2
4 4
3 5
4 0
3 4
4 3
3 4
5 1
3 6
4 4
4 2
4 7
3 6
3 6
3 4
5 3
3 8
4 4
2 9
4 4
3 1
4 4
3 8
5 1
3 6
4 5
4 3
3 5
4 9
4 2
4 6
3 6
3 5
3 3
3 0
3 6
3 5
3 9
4 5
3 4
3 7
4 7
4 3
2 12 3 2
WEEK NUMBERS
11 12 13 14
4 2
3 9
2 9
2 3 8 2 4 3 0
4 9
2 5 9 1 26972746
16 17
5 R
5 4
4 7
5 1
5 5
4 9
5 2
5 5
5 1
5 4
5 7
6 0
5 3
6 0
5 3
4 8
4 6
5 1
6 0
6 4
5 6
6 5
5 9
6 1
5 7
5 5
5 3
5 2
5 0
5 7
5 2
5 9
5 5
6 6
5 5
5 3
5 6
5 5
5 6
5 2
5 7
5 9
5 0
5 8
5 3
4 7
5 4
5 3
4 9
5 6
5 2
5 4
5 6
5 7
2 9 5 7
6 2
6 2
4 5
5 2
5 1
4 8
4 8
4 9
5 5
5 7
5 9
6 5
5 8
6 1
5 7
5 6
5 1
5 2
5 6
6 4
5 6
6 1
5 9
5 9
5 5
5 6
5 1
5 7
4 9
4 9
5 9
6 2
5 8
6 0
5 9
5 2
6 1
6 0
5 7
5 9
5 5
6 2
5 1
6 1
5 8
5 7
57
5 6
5 4
57
5 4
5 0
5 6
50
3 0 2 5
WEEKLY MEAN MINIMUM TEMPERATURE
FAULKTOIM SOUTH DAKOTA 1900 1953
VR WEEKNUMBERS
19 20 21 22 23 24 25
5 7
6 5
5 9
5 9
5 4
5 7
4 8
3 15 1
5 5
3 17 7
5 5
6 5
5 4
5 2
5 7
5 6
5 0
5 9
5 8
5 6
3 19 6
5 9
5 9
6 3
5 5
5 0
5 4
5 5
5 4
6 0
6 0
5 6
6 0
5 9
5 7
6 7
5 8
6 5
6 4
5 9
6 2
5 8
6 0
6 4
5 9
5 8
5 0
6 2
5 5
5 7
6 4
6 0
6 6
5 9
6 3
5 5
6 6
6 2
5 9
5 9
6 4
6 6
6 6
5 9
6 1
5 5
6 0
6 3
6 3
5 5
5 4
5 4
5 9
5 5
5 7
3 2 0 3
6 7
5 8
5 2
5 6
4 9
5 «
5 8
5 1
5 5
6 3
5 5
5 9
5 3
6 3
6 1
5 5
6 2
5 5
5 8
6 0
5 7
5 9
6 4
5 3
5 8
5 6
5 6
5 3
5 8
5 7
6 4
6 0
5 4
5 6
6 6
6 3
6 0
6 4
6 3
5 6
6 0
6 8
5 7
6 0
6 0
5 6
5 6
6 6
5 3
6 0
5 7
5 6
5 8
5 4
3 14 8
6 0
5 7
5 1
5 1
5 8
6 1
5 8
5 9
5 3
6 7
5 7
6 2
5 4
6 5
5 2
5 6
5 3
5 S
6 0
6 0
5 4
6 0
6 7
6 1
5 0
5 5
5 7
5 4
6 3
5 3
5 7
5 6
5 9
5 8
5 8
5 9
6 2
6 3
6 3
5 5
6 2
6 4
5 8
5 8
5 7
5 8
5 3
5 9
5 R
6 3
5 6
5 1
5 3
5 6
3 119
6 4
5 7
5 6
5 9
5 3
5 4
6 2
5 0
5 2
6 1
5 7
5 9
5 8
6 3
57
5 8
5 8
6 1
6 3
5 7
5 4
5 8
6 1
5 4
5 5
5 6
5 7
5 1
5 6
5 8
5 9
6 0
5 7
5 6
5 6
5 5
5 8
5 5
5 8
5 6
5 2
5 4
5 6
5 4
5 1
5 5
5 5
6 5
6 0
5 7
4 7
4 9
5 4
5 4
30 5 2
5 7
5 7
5 8
5 6
5 4
5 8
50
5 4
5 2
5 8
5 0
5 0
5 5
5 6
4 8
4 9
5 2
5 2
5 6
5 2
5 4
6 2
5 4
5 1
6 8
6 2
5 8
5 5
50
5 9
5 8
5 3
57
5 1
4 3
5 0
5 2
6 3
5 6
5 6
5 6
5 6
5 7
5 8
5 2
5 3
5 3
5 5
6 3
5 4
4 8
5 7
5 8
6 3
2 9 6 9
WEEKLY MEAN MINIMUM TEMPERATURE
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
YR WEEKNUMBERS
28 29 30 31 32 33 34
5 6
5 0
4 6
5 5
5 1
5 7
5 2
4 8
4 9
5 7
4 2
4 9
5 3
4 8
5 4
5 2
4 6
4 5
4 9
5 7
4 7
2 7 5 0 2
5 6
4 8
5 7
3 6
4 6
4 1
4 8
4 4
5 5 1
3 9
4 5
3 6
4 3
3 6
2 3 13 2
4 3
2 16
4 0
3 1
3 2
4 6
2 5
4 0
3 8
5 0
3 9
4 1
4 0
4 2
4 1
3 7
3 5
3 6
4 7
3 8
4 0
3 5
3 6
2 7
3 3
2 0 9 8 1
3 7
3 3
3 1
3 7
4 5
3 0
4 1
2 9
4 1
2 4
4 4
4 2
3 8
3 5
3 4
3 9
3 6
3 3
4 2
2 5
4 6
4 2
3 0
3 9
4 5
3 2
3 8
3 2
3 7
4 0
3 6
3 6
3 6
3 3
4 4
4 0
2 9
2 4
4 5
3 1
4 2
4 3
4 3
3 7
3 5
3 6
2 9
4 9
3 0
3 4
4 1
3 8
3 3
4 2
9 8 3
4 2
4 1
3 4
3 5
3 5
2 2
2 6
2 7
3 5
3 0
2 9
3 0
3 2
2 8
4 1
3 7
2 6
2 1
3 7
2 9
4 5
3 6
3 1
3 0
4 0
2 7
3 1
4 1
3 2
3 5
2 0
3 9
3 1
2 8
3 9
3 2
2 7
2 9
3 1
3 9
4 1
4 3
3 3
3 5
3 2
2 8
3 8
4 2
3 0
2 8
3 4
26
3 0
3 9
17 7 9
3 4
1 5 6 5 1
2 9 2 7
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
5 0 4
WEEKLY MEAN MINIMUM TEMPERATURE
FAULKTON SOUTH UAKOTA 1900 1953
1 6
1 1
2 6
3 0
112 0
WEEK NUMBERS
9
2 0
2 3
3
1 1
1 0
2 0
9 6 4
9
1 9
7 7 3
1 LH
5
1 5
1 4
4 IK
1 6
8
4 IH
1
2 1
3
1 9
1 0
1 9
6
1 61K
2 2
6lR
1 9
2 8
5 CH
2 1
2 4
2 4
1 3
1 4 UK
1 8
1 2
2 5
7
1 2LR
7
1 2
1 3
1
5 CH
2 4
2 9
2 2
1 4
1
2 1
1 9
5
2 5
3
2
7
7
2 0
1 3
5 5 9
1 5
1 7CR
1 0
ICR
B
9
4 CR
1 8
2 0
1 CR
1 7
1 6
1 9
1 7
1 OCR
4
8CR
1
1 7
2 CR
1 3
1 8
1 0 CR
1 8
3CR
1 1
4 CR
8 CR
1 8
1
2 1
1 4
7
1 3
1 2 CR
8
1 0
6
2
8
2 0 CR
9
1 0
3 9 8
9
1 0
1 0
2CR
6CR
1 7
1 4 CR
R
4
2 4
4 CR
8CR
2 3
1 8
1 ICR
3
1 3
1
16
6
1 5
2 5
1 0
2CR
5
3CR
2 0
1
1 4
1 2
2 6
1 9
1 3
1 0
2
2
1 7
16
8
1 OCR
5
1 4CR
1 1
1 4
4 2 1 2
2 CP
1 8
4
6
9
6
9
2
6
2
3 CP
1 6CR
1 8
1 0
3 CP
7
9CR
6 CP
3 CP
1 3
1 1
9
1, 4
8CR
1 0 CP
CR
1 8
1 2CP
1 0
2 3
1 4
1 5
1 0
9CR
2
5
3CR
5
CR
2 3
ICR
7
8
4
3
5 CP
4
9
2
1
6 CP
1 0
1 0
2 8
WEEKLY MEAN MINIMUM TEMPERATURE
FAULKTON SOUTH UAKOTA 1900 1953
YR WEEKNUMBERS
45 46 47 48 49 50 51
1 ICR
1 2
8 CP
1 1
1 5 CP
ICR
1 4 CP
1 9CR
5CR
1 1
9
2 ICR
1 OCR
1 4 CP
1 9
1 3
6
1 1
1 8
8CR
6 CP
1 5
5
2 2
SCR
1 ICR
9
2
7
1 5
3
2
2CR
7
CR
1 1 CR
1 7
2 1
1 1
1 CR
2CR
7CR
1 1
4 iR
1 Irt
2Cfi
3
2 7
6CR
1 2
7CR
1 4
6cR
1 0
luR
1 OCR
1 1
7lR
1 3lR
1 1
8
3
1 9
1 7 CR
1 6CR
1 SCR
1 5
3CR
1 9
7
6
2
8
7CR
1 4
1 2CR
1 2CR
ICR
2 3CR
7CR
1 4
1 0
2CR
8
2
1
1 1
1 9
ICR
1 1
5CR
9
1 9
2 6
1 1
6CR
SCR
1 5
1
2 2
9
1 0
7CR
1 SCR
2CR
1 9
9CR
1
1 7CR
4CR
7
2CR
8
1 0
2 0
1 0
1 SCR
4CR
4 OR
3
16 9
6
5
1 4 CP
8
3
4
18 8
2
2 3
2 2CR
2 1
2 0
5
1 6
5CR
1 5 CR
6CR
5
SCR
7
14 6
1 0
1 5 CR
6
1 6CR
1 3 CR
1 0
1 2 CR
3
9
9
5
5
1 2
3 CR
1 6CR
1 SCR
CR
9CR
2 4
4 CR
8
3
4
7
2 CR
1
8
3
1 9CR
1 CR
3 0
1
1 1
5
6
1 8CR
1 4 CR
9CR
1 4
SCR
1
2 3
9 CR
1 9
8
2
2 1
4 CR
1 ICR
1 SCR
1 4 CR
9CR
8
4 0
1 ItH
4 CR
2CR
2 7 CR
3 CK
1 4 Cri
2CH
1 4
8
1
1 CK
1 2CH
SCR
9
1 8CR
1 7CH
7CR
4
1 3
7
ICR
9CR
1 2
1 1
1 0
1 8
1 3
1 CK
1 9
2 S
1 OCR
8CH
2 1
2 4
2 OCR
1 2ck
CR
2CR
1 7
2 0
1 6
8
6
6
3CH
9CK
3CK
1 OCR
3 CR
2CK
1 5
1 S
9 6 2
CR
5
1 6 CR
1 7 CR
5 CR
1 S
1 7
9CR
2
7
2
3
1 6 CR
R
8 CR
3 CR
2 3
9
1 6
2 1
BCR
1
1 9
2 0
2 4
S
2 4
1 2CR
2 0
1 4
17CR
1 9
2 5
2 2 CR
CR
8
1 4CR
1 2
1 4
1 7
4
4 CR
1 a
5 CR
4
8 CR
7 CR
1 2
SCR
2 1
1 8
1 1
1 0
1 BCR
SCR
6
7
2 3
7
3
1 6 CP
6
2 1
1 9
2
1 3
2 2
3
1 ICR
1 5
8
9
6CR
1
1 4
1 2
1 2
4
9
BCR
1 9
2 4
1
8
1 6
2 S
2 7CR
1 6
1 3CR
3CR
1 6
3
1
8
2CR
ICR
1 1
1 4
9
ICR
3CR
1 2
1 8
1
2
2 6
1 2
SCR
2 6
2 0
7
1 8
1 2
8 CP
7
1 2
3CR
1
2 2
2 0
CP
1 2
4 CP
6
1 9
6CR
1 5
6
1 3
2 1
2 4
3
4
2 0
2 8
2 0
2 5
8 CP
1 1
2 CP
9
6
1
2CR
7
1 9
1 0
7
1 2
4
1 8
1 1
2CR
2 2
daily FREQUEIMCY MIN T 32 UR LESS
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
WEEK NUMBERS
2 9 2 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 5 7 4 7 7 7 3 6 1
10 5 1 6 7 7 7 6 3 5 3
10 5 2 7 6 7 1 6 S 5 3 1
10 5 3 7 7 7 7 4 4 5 1 4
10 5 4 7 7 7 7 6 6 7 4 2
10 5 5 6 7 7 3 4 5 7 5 1
10 5 6 7 7 7 7 5 5 3 1
10 5 7 7 7 6 4 7 6 7 7 7
10 5 8 7 5 7 7 7 5 3 7
10 5 9 7 7 7 7 5 6 5 7 5
10 5 1 0 6 6 4 2 2 5 4 2
10 5 1 1 7 5 6 6 6 5 4 4 3
10 5 1 2 7 7 7 7 6 2 4 3 3
10 5 1 3 7 7 7 7 4 6 2 1 3
10 5 1 4 7 7 6 7 0 7 1 2 3
10 5 1 5 7 7 7 7 7 1 1
10 5 1 6 7 6 6 7 5 6 2 4 2
10 5 1 7 7 7 7 6 6 5 6 5
10 5 1 8 7 7 4 6 4 5 1 6 4
10 5 1 9 7 7 7 6 5 6 5 1 3
10 5 2 0 7 7 7 6 6 7 6 3 3
10 5 2 1 7 7 5 6 4 6 6 3
10 5 2 2 7 7 2 6 5 2 6 1 1
10 5 2 3 6 7 6 7 7 7 5 2
10 5 2 4 7 7 7 7 5 5 4 3 3
10 5 2 5 6 7 7 4 4 1 3
10 5 2 6 7 7 6 5 7 6 3 2
6
1
10 5 2 7 7 5 7 7 6 2 2
10 5 2 8 7 7 6 4 5 7 7 6 2
10 5 2 9 7 6 6 6 4 5 4 1 2
10 5 3 0 7 6 7 7 6 1 1 4
10 5 3 1 7 7 5 7 7 3 6 3
10 5 3 2 7 7 7 6 4 5 3 1 2
10 5 3 3 7 7 7 7 3 6 4 2 2
10 5 3 4 6 7 6 7 6 3 5 4 2
10 5 3 5 5 5 5 7 7 6 4
10 5 3 6 6 6 7 7 7 4 3 2 2
10 5 3 7 4 7 7 7 7 7 1 2 2
10 5 3 8 7 7 5 6 6 6 1
210 5 3 9 7 7 5 2 4 7
6
6
10 5 4 0 7 7 7 7 6 3 2 3
10 5 4 1 7 7 7 7 6 1 4
10 5 4 2 7 7 7 3 6 7 2
10 5 4 3 7 7 7 5 3 1 5 2 1
10 5 4 4 7 7 7 7 7 6 4 1
10 5 4 5 7 7 6 1 6 4 6 5 4
10 5 4 6 7 6 2 3 2 4 2 1
10 5 4 7 7 7 7 5 5 5 3 6 1
10 5 4 8 7 7 7 5 6 4 3
10 5 4 9 7 7 7 7 6 2 4 2
10 5 5 0 7 7 7 7 6 7 4 5 6
10 5 5 1 7 7 7 7 7 6 7 7
10 5 5 2 6 7 7 7 7 7 3 2
10 5 5 3 7 7 7 7 7 7 7 4 1
3 6 5 3 5 5 3 4 2 3 13 2 9 7 2 5 6 2 10 14 3 10 9
DAILY PRE Q U E N C Y
F A U L K TON SOU T H
Y R W E
2 9 2 7 1 0 1 1 1 2
2 0 5 1
2 0 5 1 2 1
2 0 5 2
2 0 5 3 2 2
2 0 5 4 1
2 0 5 5 2 3
2 0 5 6 4
2 0 5 7 7 4 4
2 0 5 8 4 1
2 0 5 9 3 1
2 0 5 1 0 1 2
2 0 5 1 1 1 1
2 0 5 1 2 3
2 0 5 1 3 3
2 0 5 1 4 2
2 0 5 1 5 1 3
2 0 5 1 6 2 2 1
2 0 5 1 7 3
2 0 5 1 8 1 2
2 0 5 1 9 2
2 0 5 2 0
2 0 5 2 1 2 2
2 0 5 2 2
2 0 5 2 3 3 1
2 0 5 2 4 3 1 2
2 0 5 2 5 2 2 1
2 0 5 2 6 1
2 0 5 2 7 1 1 1
2 0 5 2 8 1 1
2 0 5 2 9 5 2 1
2 0 5 3 0 1 2
2 0 5 3 1 4 3
2 0 5 3 2
2 0 5 3 3 2
2 0 5 3 4
2 0 5 3 5 3
2 0 5 3 6
2 0 5 3 7
2 0 5 3 8 4
2 0 5 3 9 1
2 0 5 4 0 1
2 0 5 4 1 1
2 0 5 4 2 2 1
2 0 5 4 3 4 3
2 0 5 4 4 4
2 0 5 4 5 3 6 1
2 0 5 4 6 2 4
2 0 5 4 7 3
2 0 5 4 8 1
2 0 5 4 9
2 0 5 5 0 2
2 0 5 5 1 2 3
2 0 5 5 2 3
2 0 5 5 3 5
9 3 6 1 2 2
^< I IM T
DAKOTA
3 2 OR
19 0 0
2 9 2 7
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
4 0 5
DAILY FREQUENCY MIN T 32 OR LESS
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
WEEK NUMBERS
12 0
3
3
4
5
2
1
6
5
3
6
4
2
18 2
6
3
6
6
2
2 3 6
5
7
6
4
5
7
5
4
4
4
7
7
7
4
4
4
4
6
5
7
6
5
2
5
6
6
5
5
7
7
7
5
5
7
3
6
7
4
5
7
4
7
6
6
3
6
5
3
3
6
5
7
4
5
2 8 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
10 6
DAILY FREQUENCY ^nN T 0 OR
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900
YR WEEKNUMBERS
1 2 3 4 5 6
2 9 2 7
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
DAILY FREQUENCY MIN T 0 UR
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900
WEEK NUMBERS
30 31 32 33
LESS
19 5 3
DAILY FREQUENCY LESS
F A U L KTON SOUTH DA K 0 T A 1 9 0 0 19 5 3
Y R WEEK IM U M B E R S
2 9 2 7 37 38 39 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4
5 0 6 2 2 1 4
5 0 6 1 7 1
5 0 6 2 2 4 1 5 2
5 0 6 3 1 1 2 4 2 2
5 0 6 4 2 2 4 2
5 0 6 5 5 1 2
5 0 6 6 2 5 5 1
5 0 6 7 4
5 0 6 8 3 2 2
5 0 6 9 1 2 5 4 3 4
5 0 6 1 0 1 4 2 5
5 0 6 1 1 4 2 2 7
5 0 6 1 2 1 4 1
5 0 6 1 3 5 1
5 0 6 1 4 1 3 6 4 6
5 0 6 1 5 3 2
5 0 6 1 6 2 3 5 7 5
5 0 6 1 7 1 7 3 3 4
5 0 6 1 8 3 4
5 0 6 1 9 3 3 6 5 5 2
5 0 6 2 0 1 5 2
5 0 6 2 1 3 1 6 1
5 0 6 2 2 1 5 7 1 1
5 0 6 2 3 5
5 0 6 2 4 1 4 6 6
5 0 6 2 5 3 4
5 0 6 2 6 2 2 4 1 1
5 0 6 2 7 4 7 6 3 6
5 0 6 2 8 2 1 1
5 0 6 2 9 1 1 o 3 3
5 0 6 3 0 2
5 0 6 3 1 1 2 2 2
5 0 6 3 2 1 6 5 1
5 0 6 3 3 2 1 3 6
5 0 6 3 4 1 2 2 5
5 0 6 3 5 1 1 4 2
5 0 6 3 6 2 4 5
5 0 6 3 7 2 1 1 6 4 3
5 0 6 3 8 3 4
5 0 6 3 9 5
5 0 6 4 0 3 1 1 1 4
5 0 6 4 1 1 3
5 0 6 4 2 2 4 1 1
5 0 6 4 3 3 2 1
5 0 6 4 4 • 2 3 2
5 0 6 4 5 4 7 5 4
5 0 6 4 6 1 5
5 0 6 4 7 1 1 2 1 3
5 0 6 4 8
5 0 6 4 9 3 3 7 3
5 0 6 5 0 1 3 2 3 2 3
5 0 6 5 1 2 3 7 7 5
5 0 6 5 2 1 1 1
5 0 6 5 3 1 3 1 1
12 16 2 3 4 9 10 5 10 8 114 14 9
2 9 2 7
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
DAILY FREQUENCY M|N T 0 OR LESS
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
1
7
5
5
2
16 1
2
1
3
4
7
1
2
3
15 4
WEEK NUMBERS
47 48 49 50
4
1
5
6
5
3
5
1
16 7 18 1 17 4 15 0
3
13 0
4
1
10 3
WEEKLY MEAN TEMPERATURE
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
YR "WEEK NUMBERS
1 4
12 7 5
3 2
14 6 7
2 0
2 8
3 5
4 2
3 3
3 5
4 0
3 5
3 7
2 9
2 8
3 5
4 0
3 8
3 0
4 5
2 9
3 0
3 0
3 6
1 4
2 0
4 4
4 3
2 7
3 2
2 5
2 3
1 7
2 4
3 5
16 2 3
4 1
2 8
5 1
5 0
3 8
4 1
3 4
3 3
3 5
1 9
3 5
18 6 2 20592255
4 4
3 9
4 2
4 6
3 8
3 3
4 9
3 1
5 6
3 8
4 2
4 8
4 5
6 0
6 2
6 1
5 0
3 7
4 8
4 4
4 0
4 4
4 1
4 6
4 5
5 2
5 0
4 5
3 2
4 2
4 9
5 9
4 8
4 6
4 3
4 1
5 0
5 0
5 6
3 9
4 8
5 3
5 7
4 4
4 2
3 8
5 6
4 1
5 2
4 6
4 1
37
4 7
3 3
2 4 6 6
WEEKLY MEAN TEMPERATURE
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
YR WEEKNUMBERS
10 11 12 13 14 15 16
2 8 3 8
5 3
5 6
5 3
5 6
5 4
4 7
5 6
6 2
5 3
6 2
5 0
6 2
5 6
5 3
5 6
5 8
6 2
5 0
4 7
6 8
4 6
4 7
6 1
5 4
6 4
5 7
5 7
5 4
4 1
2 9 6 5
6 1
5 7
5 4
3 16 4 3
6 7
5 0
5 9
7 2
5 4
6 2
6 5
5 7
6 4
5 6
5 9
7 5
5 7
6 9
6 3
5 9
6 9
5 6
6 8
6 4
6 1
6 9
6 2
6 2
5 3
5 8
6 4
5 7
6 0
5 8
6 2
3 0 2
6 R
6 5
5 8
6 9
6 8
6 0
6 5
6 8
6 3
6 8
7 4
7 4
6 1
7 5
6 4
5 8
5 8
6 5
7 1
7 3
6 4
7 6
6 8
7 1
6 7
6 6
6 2
6 4
6 3
7 1
6 5
7 2
6 6
8 3
6 7
6 3
7 5
6 7
7 0
6 6
7 1
7 1
6 2
7 0
6 7
6 1
6 6
6 4
5 7
7 0
6 6
6 5
7 f
7 0
3 6 2 2
6 8
6 2
6 5
6 8
7 5
6 4
7 6
7 1
7 1
6 5
6 6
6 6
6 9
6 0
6 3
7 1
7 6
7 0
7 8
7 5
6 5
7 8
7 4
7 1
7 1
6 8
7 3
6 2
7 4
7 1
7 1
7 3
6 8
6 4
7 3
7 2
6 2
6 7
6 3
3 7 2 5
WEEKLY MEAN TEMPERATURE
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
WEEK NUMBERS
2 9 8 7 1 9 2 0 - 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7
3 0 7 6 8 6 9 7 1 7 8 8 0 7 3 7 6 6 9 7 3
3 0 7 1 7 4 8 2 8 4 7 3 7 1 7 1 7 2 7 2 6 9
3 0 7 2 6 6 7 1 7 0 7 7 6 8 6 5 6 8 6 9 6 0
3 0 7 3 7 0 6 6 7 2 6 5 6 7 6 3 7 4 6 3 6 2
3 0 7 4 6 5 7 1 6 7 6 7 6 5 7 2 6 5 6 8 6 4
3 0 7 5 6 5 7 4 6 4 6 5 7 2 7 1 6 8 7 1 5 7
3 0 7 6 7 2 6 5 7 4 7 1 6 6 7 1 7 3 6 0 6 7
3 0 7 7 6 8 6 7 7 0 6 7 6 7 7 3 6 7 6 8 6 5
3 0 7 8 7 2 7 1 7 3 7 3 7 0 6 3 6 4 6 5 7 0
3 0 7 9 6 5 6 9 7 4 7 2 7 4 7 8 7 4 7 2 6 2
3 0 7 1 0 7 1 7 4 7 6 7 2 6 9 7 1 7 0 6 4 6 3
3 0 7 1 1 7 3 6 8 6 9 7 5 6 8 7 3 7 0 6 0 7 1
3 0 7 1 2 7 3 6 8 7 1 7 2 6 7 6 8 6 8 7 1 7 3
3 0 7 1 3 7 3 7 1 7 0 7 4 7 7 7 6 7 5 7 2 7 8
3 0 7 1 4 7 5 7 4 7 4 8 1 7 6 6 7 7 1 5 9 6 2
3 0 7 1 5 6 6 6 8 6 3 6 6 6 4 6 9 6 8 6 0 6 9
3 0 7 1 6 7 9 7 8 7 3 7 8 7 6 6 5 7 0 6 3 6 8
3 0 7 1 7 7 4 7 0 7 9 7 9 6 6 6 8 7 5 6 7 6 2
3 0 7 1 8 6 5 7 1 7 5 7 2 7 2 7 1 7 4 7 1 5 8
3 0 7 1 9 7 2 7 2 7 1 7 5 7 4 7 4 7 3 6 6 6 5
3 0 7 2 0 6 7 6 9 7 3 6 9 7 2 6 8 6 8 6 8 5 9
3 0 7 2 1 7 2 7 7 7 6 7 2 7 2 7 1 7 0 7 5 7 4
3 0 7 2 2 6 4 7 0 7 6 7 5 7 4 8 1 7 7 7 0 7 4
3 0 7 2 3 7 6 7 4 7 6 7 0 6 3 7 2 6 7 6 4 7 1
3 0 7 2 4 7 0 6 5 6 9 7 2 7 0 6 3 6 7 7 9 7 1
3 0 7 2 5 7 3 7 6 6 5 6 3 7 4 6 9 7 2 7 6 7 5
3 0 7 2 6 7 3 7 4 7 2 7 4 6 9 6 6 6 8 7 4 6 9
3 0 7 2 7 7 0 6 8 6 8 6 8 6 7 6 9 6 3 6 9 7 2
3 0 7 2 8 7 1 7 2 7 2 7 1 7 1 8 0 7 0 6 3 5 9
3 0 7 2 9 6 9 7 6 7 9 7 9 7 2 7 1 7 5 7 5 6 9
3 0 7 3 0 8 4 7 7 7 6 7 7 7 9 7 0 6 7 6 8 6 2
3 0 7 3 1 6 8 8 3 7 8 8 1 7 4 7 0 7 6 6 7 6 7
3 0 7 3 2 6 7 7 9 8 0 7 3 7 0 7 0 7 1 6 9 6 3
3 0 7 3 3 7 7 7 4 7 2 8 0 7 3 7 S 7 0 6 4 7 3
3 0 7 3 4 7 2 7 9 8 5 7 2 a 2 7 3 7 3 6 1 6 0
3 0 7 3 5 7 5 7 6 7 8 8 0 7 7 7 7 6 7 6 3 5 7
3 0 7 3 6 9 0 8 8 8 4 7 9 7 6 7 9 7 4 6 8 7 2
3 0 7 3 7 8 2 7 0 7 5 7 4 7 8 8 0 7 2 7 9 7 2
3 0 7 3 8 7 4 7 6 7 2 7 6 8 1 8 0 7 5 7 3 7 1
3 0 7 3 9 7 6 7 5 7 7 7 9 7 3 7 0 7 2 7 3 7 8
3 0 7 4 0 7 5 7 6 8 4 7 7 7 4 7 6 6 3 6 4 7 0
3 0 7 4 1 7 2 6 9 8 4 8 1 8 4 7 8 6 7 6 7 7 1
3 0 7 4 2 7 0 7 3 t) 6 6 9 6 8 6 8 7 0 6 9 6 3
3 0 7 4 3 7 2 7 1 7 6 7 7 7 3 7 0 6 R 6 9 6 7
3 0 7 4 4 7 1 7 2 7 3 7 2 7 4 7 4 6 7 6 6 6 5
3 0 7 4 5 6 6 7 3 8 0 7 5 7 2 7 1 7 3 7 0 7 4
3 0 7 4 6 7 2 7 5 7 0 7 9 7 1 6 7 7 1 6 4 6 5
3 0 7 4 7 7 1 7 6 7 1 7 7 8 3 7 6 8 1 7 1 7 5
3 0 7 4 8 8 0 6 9 6 8 6 9 6 3 7 2 7 6 7 9 7 8
3 0 7 4 9 7 6 7 0 7 5 7 2 7 9 7 9 7 3 7 3 6 0
3 0 7 b 0 7 2 6 7 6 5 7 1 7 1 7 1 6 3 6 2 6 8
3 0 7 5 1 6 4 7 0 7 4 7 7 7 3 6 1 6 4 6 9 6 1
3 0 7 5 2 7 2 7 0 7 6 7 4 7 0 6 9 7 0 7 2 6 8
3 0 7 5 3 6 4 7 1 7 1 7 1 6 6 7 1 7 0 7 6 6 9
387339193 9 7 6 3 9 7 7 3 8 9 7 3 859380536993640
WEEKLY iViEAN TEMPERATURE
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
Y R WEEK IM 1UMBERS
29 2 1 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6
4 0 7 6 8 5 2 5 5 5 1 5 3 5 3 5 5 4 6 4 1
4 0 7 1 5 6 5 0 5 9 5 0 5 2 4 5 5 8 5 0 2 8
4 0 7 P 5 8 5 6 5 7 4 9 5 3 4 5 4 9 4 5 4 0
4 0 7 3 5 8 4 5 5 9 5 7 5 3 4 8 5 2 4 7 4 4
4 0 7 4 6 2 5 3 5 8 6 1 5 1 5 R 4 7 4 5 4 8
4 0 7 5 6 3 6 2 6 5 6 5 5 8 4 2 3 1 3 2 3 7
4 0 7 6 6 9 5 6 6 3 5 8 4 7 5 5 3 6 3 9 4 1
4 0 7 7 5 9 6 0 5 3 4 5 5 4 4 7 4 5 4 1 4 3
4 0 7 8 6 9 7 2 6 5 4 9 5 ^ 5 6 4 2 3 4 4 3
4 0 7 9 6 5 6 0 5 B 6 0 5 8 3 6 4 2 4 4 5 0
4 0 7 1 0 5 8 6 5 5 5 6 1 6 2 6 3 4 4 4 3 3 5
4 0 7 1 1 6 0 6 3 5 6 5 5 5 1 5 1 3 8 3 2 2 9
4 0 7 1 2 6 8 5 0 4 5 4 9 5 4 5 3 4 6 4 3 4 1
4 0 7 1 3 7 1 6 4 4 5 6 0 4 9 5 0 3 9 3 0 4 3
4 0 7 1 4 6 2 6 6 6 2 6 8 5 4 4 8 5 6 4 5 4 8
4 0 7 1 5 6 1 5 9 5 7 5 1 4 3 5 0 5 4 5 2 4 7
4 0 7 1 6 6 5 5 3 5 8 5 0 4 5 5 2 3 7 4 3 4 7
4 0 7 1 7 6 1 6 3 5 8 5 8 4 7 4 4 3 3 2 6 4 6
4 0 7 1 8 5 9 5 0 5 6 5 4 5 8 5 9 4 8 3 2 4 4
4 0 7 1 9 7 1 6 7 5 7 5 5 5 2 4 0 3 7 2 0 2 6
4 0 7 2 0 6 6 7 0 6 5 5 1 7 1 5 7 5 4 4 0 3 6
4 0 7 2 1 6 0 5 7 6 0 5 5 5 1 5 6 5 0 4 8 4 2
4 0 7 2 2 6 2 5 7 6 6 6 7 5 7 4 3 4 8 5 0 4 3
4 0 7 2 3 6 1 5 9 6 4 5 8 5 6 5 1 4 4 3 1 4 3
4 0 7 2 4 . 6 4 6 3 6 2 5 3 5 1 5 9 5 3 5 4 3 6
4 0 7 2 5 6 3 6 8 5 6 5 1 4 1 4 2 3 7 2 6 3 2
4 0 7 2 6 6 0 6 0 4 6 5 4 5 3 5 2 4 2 4 4 3 8
4 0 7 2 7 7 4 6 5 4 7 4 7 4 7 4 8 5 9 5 0 3 7
4 0 7 2 8 6 1 6 2 4 8 5 9 6 0 4 7 4 3 3 6 3 4
4 0 7 2 9 5 3 5 4 5 7 5 2 5 5 5 5 4 6 4 1 2 9
4 0 7 3 0 6 3 6 0 5 6 4 7 5 5 4 5 3 2 3 9 3 7
4 0 7 3 1 8 1 6 5 5 4 6 5 5 5 4 8 5 3 4 4 4 6
4 0 7 3 2 6 4 5 9 5 5 5 7 4 2 5 2 4 1 3 4 4 2
4 0 7 3 3 6 8 6 5 5 9 5 6 4 9 4 9 4 2 4 3 3 0
4 0 7 3 4 6 3 6 0 4 7 5 3 6 0 b 9 4 9 4 1 4 5
4 0 7 3 5 6 2 6 9 6 5 5 4 4 3 5 6 4 6 4 3 2 1
4 0 7 3 6 7 0 6 2 6 4 4 7 5 7 4 8 4 0 40 1 8
4 0 7 3 7 6 5 5 7 6 2 5 2 5 2 3 5 4 3 5 5 4 3
4 0 7 3 8 6 6 5 6 6 6 6 3 6 2 5 7 4 5 5 2 3 6
4 0 7 3 9 6 7 7 5 5 8 5 5 5 3 4 5 5 2 3 8 3 6
4 0 7 4 0 6 1 6 8 6 3 6 0 5 5 5 4 5 7 5 1 3 9
4 0 7 4 1 5 9 6 7 5 7 4 8 5 0 5 5 5 1 3 6 3 6
4 0 7 4 2 6 6 5 5 4 4 5 1 5 7 5 8 4 4 3 0 3 5
4 0 7 4 3 5 4 5 7 5 7 6 5 6 0 5 0 5 0 4 1 3 2
4 0 7 4 4 6 2 6 4 5 8 4 9 5 1 5 4 50 5 4 4 0
4 0 7 4 5 6 6 5 5 5 6 5 2 5 2 5 5 4 2 4 4 3 7
4 0 7 4 6 5 9 6 7 5 7 5 7 4 4 4 0 5 2 4 2 4 1
4 0 7 4 7 6 9 6 2 5 6 5 4 6 3 6 4 5 7 4 5 4 0
4 0 7 4 8 6 7 7 5 6 0 5 9 5 0 4 5 4 8 5 4 4 3
4 0 7 4 9 5 6 5 4 5 9 5 5 5 4 4 9 4 0 4 2 4 6
4 0 7 5 0 6 0 5 8 6 0 4 7 4 9 5 7 4 8 5 6 4 2
4 0 7 5 1 6 2 5 7 4 8 5 5 5 1 5 2 3 6 3 7 1 9
4 0 7 5 2 7 5 6 3 5 9 6 4 4 4 4 4 4 9 4 5 4 4
4 0 7 5 3 6 4 6 2 5 2 6 2 5 3 6 2 5 4 4 4 4 0
34383273308429822851273824862 2592079
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WEEKLY MEAN TEMPERATURE
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
YR • WEEKNUMBERS
29 21 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3
6 0 7 1 8 2 1 3 0 2 2 1 0 1 4 2 0 1 4 4 0
6 0 7 2 2 9 2 6 2 5 5 OR 2Cri R 1 9 3 5 1 8
6 0 7 3 1 6 1 4 1 1 1 5 5 1 5 7 CH 2 3 1 1
6 0 7 4 1 5 2 1 7 6CR 9 5 CR 6 7 2 3
6 0 7 5 1 3 1 7 ICR 1 4 CR 3 CR 2 0 3 9 4 6
6 0 7 6 1 8 2 1 1 4 2 2 1 2 4 2 1 3 1. 3 4
6 0 7 7 6 1 1 4 CR 5CH 2 5 2 9 1 9 9
6 0 7 8 2 5 2 4 3 0 1 8 7 2 5 1 7 2 9 2 3
6 0 7 9 2CR 4 CP 2 9 1 9 2 5 1 1 3 2 2 3 0
6 0 7 1 0 2CR 8 2 1 1 8 1 9 1 2 5CR 2 2 9
6 0 7 1 1 1 3 3CR 1 1 1 9 1 3 1 9 1 6 1 9 1 8
6 0 7 1 2 1 2CR BCR 1 0 1 4 8 1 2 2 9 2 1 1 1
6 0 7 1 3 5 8 8 2 9 1 1 7 3 4 8 6
bOl 1 4 2 3 2 4 2 0 1 1 7 5 CR 1 3 1 2 2 9
6 0 7 1 5 2 2 2 0 7 4 CH 1 6 1 7 2 2 2 6 2 5
6 0 7 1 6 1 1 1 OCR 1 2 6 CR 7CH 3 1 2 9 1 2
6 0 7 1 7 2 1 3 9 9 8CH R 1 4 9 7
6 0 7 1 8 1 2 5 CP 1 1 6 3 3 CR 2 5 2 9
6 0 7 1 9 1 3 2 7 3 5 3 5 1 4 2 0 2 2 4 1 4CR
6 0 7 2 0 2 1 2 5 4 1 1 2 3 2 8 1 8 1 6 1 8
6 0 7 2 1 2 9 2 3 2 6 1 8 1 8 3 3 2 2 3 4 4 1
6 0 7 2 2 1 0 1 9 2 1 4 9 3 R 3 5CR
6 0 7 2 3 2 1 2 8 2 5 1 3 4 1 3 1 0 2 6 3 3
6 0 7 2 4 8 4 6 1 9 2 4 3 0 2 3 2 0 4 0
6 0 7 2 5 1 9 2 2 3 1 1 2 4 2 7 2 0 2 3 2 5
6 0 7 2 6 2 5 2 7 1 2 1 4 2 0 3 2 2 5 3 T 4 4
6 0 7 2 7 3 3 1 6 1 1 9 2 8 1 7 1 6 3 2 1 8
6 0 7 2 8 2 1 3 0 2 1 1 3 2 5 3 4 1 9 1 7 3 0
6 0 7 2 9 9 6 3 1 0 CR 7 6 1 7 2 3
6 0 7 3 0 6 ICR 2CR 1 1 2 8 3 1 3 3. 2 9 1 7
6 0 7 3 1 2 5 2 0 2 3 3 9 3 6 2 6 3 4 3 6 2 4
6 0 7 3 2 1 0 1 4 1 7 1 1 1 1 2 1 2 2 9 4 5
6 0 7 3 3 3 0 2 0 1 7 2 0 8 7 CR 2 0 3 8 3 6
6 0 7 3 4 1 9 2 6 3 1 2 3 3 2 3 2 3 0 6 4 4
6 0 7 3 5 2 4 1 2 7Lfi 1 7 3 5 3 3 3 1 2 2 2 8
6 0 7 3 6 5 9 BCR BCR 1 OCR 1 5 CP 1 6CR 1 0 1 4
6 0 7 3 7 6CR 5CR 4 CR CR 1 0 2 4 1 0 2 2
6 0 7 3 8 9 1 6 2 4 2 1 0 1 9 3CR 1 9 3 5
6 0 7 3 9 2 9 1 5 1 5 2 4 7 2 CR 9 1 6 2 0
6 0 7 4 0 9 1 6 2 4 2 1 2 2 1 1 2 1
6 0 7 4 1 9 2 6 1 0 1 3 2 7 2 3 1 4 8 1 9
6 0 7 4 2 3CR 3 5 3 7 3 6 2 7 2 4 1 5 1 8 1 2
6 0 7 4 3 5 2 1 1 5i.R 1 2 0 1 5 2 2 3 1 2 4
6 0 7 4 4 2 0 2 4 3 7 2 8 2 0 8 1 1 2 1 2 3
6 0 7 4 5 9 2 9 2 8 1 8 1 7 2 9 1 2 2 1 3 0
6 0 7 4 6 2 2 2 0 1 9 1 6 1 3 1 1 2 6 2 7 3 5
6 0 7 4 7 2 4 2 3 2 9 3 1 6 1 7 2 6 1 2 1 5
6 0 7 4 8 2 8 1 6 6 8 6 2 4 2 7 1 7
6 0 7 4 9 2 0 1 4 4 Cfi 2 7 1 3 2 2 1 3
6 0 7 5 0 2CR ICR 6 6 CR 9 2 2 9 9 2 6
6 0 7 5 1 9 2 1 1 7 3 CR 1 3 1 0 2 8 3 3 2 3
6 0 7 5 2 7 1 4 5 3 2 5 2 8 2 2 1 2 1 6
6 0 7 5 3 1 6 1 6 1 8 1 9 2 4 2 5 1 2 2 4 2 6
7 4 5 7 6 6 7 3 0 6 3 2 6 7 8 8 13 911108^1238
TOTAL WEEKLY PRECIPITAT ION
F A U L K T 0 N SOU T H U A K U T A 1 9 0 0 19 5 3
Y R WEEK NUMBE R 8
2 9 2 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 8 4 0 5 19 5 1 2 7 2 13 6
10 8 1 7 1 0 3 3 5 2 4 0 1 7 1 0
1, 0 8 2 4 5 4 2 1 19 6 2 1 5 12 1 3 1
10 8 3 6 8 10 0 1 5 3 4 3 2 2 3
10 8 4 2 7 7 111 1 4
10 8 5 1 0 1 2 1 9 13 7 1 1 2 3 4 6
10 8 6 3 0 3 5 1 1 2 0 5 2 3 0 4 0 7 2
10 8 7 5 0 2 6 6 1 2 5 7 1 4
10 8 8 8 5 5 4 2 2 0 2 2 16 2 5
10 8 9 1 4 2 1 1 0 3 2
10 8 1 0 15 0 18 1
10 8 1 1 4 7 1 6 1 0 8 3 6 2
10 8 1 2 2 5 7 2 10 7 5
10 8 1 3 5 0 7 1 0 1 0 12 6 5 8 2 1
10 8 1 4 1 6 2 0 1 8 3 2 4 0 5 0 2 2 0
10 8 1 5 7 8 5 7 3 9 7 2 4 3
10 8 1 6 2 1 8 4 7 9 1 2 1 5 8 4 5 2 5
10 8 1 7 6 6 10 0 9 0 117 9 7 4 1
10 8 1 8 2 0 0 2 9 13 6 1 1 14 8
10 8 1 9 1 7 5 2 1 1 6 12 5 9 0 3 7 5
10 8 2 0 6 6 2 6 4 9 5 3 2 7 0 1 2
10 8 2 1 3 6 2 4 3 3 2 19 5 3 5
10 8 2 2 3 0 2 0 10 8 4 3 2 6 8
10 8 2 3 4 3 7 6 3 5 3 3 6 6 9 0
10 8 2 4 1 1 1 2 10 0 3 v5 4 6 9 4 6
10 8 2 5 4 1 5 7 7 5 2 3 8 4 0
10 8 2 6 4 0 1 0
10 8 2 7 3 0 3 5 6 3 15 6 10
10 8 2 8 3 3 4 2 3 2 3 3 2 0
10 8 2 9 6 6 6 2 10 5 6 8 2 0 16 0 1 0
10 8 3 0 5 1 1 14 8 2 2 5 5
10 8 3 1 7 2 8 6 3 7 5 4
10 8 3 2 1 0 2 5 1 4 3 9 6 2 16 3 8
10 8 3 3 6 0 1 4 0 5 5 2 4 3 7 14 8
10 8 3 4 1 0 5 2
10 8 3 5 7 1 6 1 8 5 9 0 14 6 2 17
10 8 3 6 2 5 3 5 1 0 8 1 5 6
10 8 3 7 18 8 3 7 10 8 4 1
10 8 3 8 2 2 6 0 8 3 1 6 9 115 14 1
10 8 3 9 5 2 1
1 0 8 4 0 5 3 3 12 2 1 0 111 17 7
10 8 4 1 3 5 5 5 118 15 6 6 5 4
10 8 4 2 6 7 1 5 8 0 2 0 8 4 5 2 6 8
10 8 4 3 5 0 2 R 5
10 8 4 4 3 7 9 9 2 5 0 1 8 10 2
10 8 4 5 4 5 8 5 4 9 8 5 3 2 4 1
10 8 4 6 1 10 5 7 5 2 5 5 1 2 3 8 3 0
10 8 4 7 2 2 2 6 7 13 8 18 0 7 4 0 6 7
10 8 4 8 1 0 2 1 1 7 1 5 12 8 4 3
10 8 4 9 7 1 0 112 3 5 1 2 2 8
10 8 5 0 1 4 8 7 9 1 2 5 10 7 7 7
10 8 5 1 10 0 5 8 5 112
10 8 5 2 4 0 6
10 8 5 3 1 6 13 0 1 5 10 4 6 110 3 0 9
7 92 1 03510 47182615912186243933803 5 64
2 9 2 1
P 0 8
2 0 6
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
2 0 8
TOTAL WEEKLY PRECIPITATION
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
2 7
4 1
6 9
1 6
4
2 8 5
1 6
2 5
2 4 3
8 4
5 4
110
1 8
5 3
9
115
2 2 6
9
13 6
7 6
2 8
7 1
2 0
1 4
3 5
7
1 1
7 2
2 8 9
3 13
17 5
10 4
2 6
3 3 7
5
1 7
3 2
3
115
5 3
3 3
2 3 0
9 0
2 9 7
7 3
17 4
1 5
14 6
5 0
8 1
1 9
1 5
6 3
WEEK NUMBERS
2 6 5
14 0
2 4
19 6
14 2
8 3
2 5
2 5
12 5
6 5
1 6
5 1
8 5
2 17
4 2
10 3
9 5
3
2 0 6
1 9
5 2
2 3
13 2
7
15 1
1 1 7
7 3
3 1
6 5
3 2 6 6 3
3 0
1 8
1 6
8 9
1 7
4 3 9
2 9 0
5 9
3 0 4
17 4
2 6
6 1
3 6
14 3
7 0
9
2 4 6
10 4
5
8 9
2 2 3
12 5
115
2 7
15 7
5 7
2 0 8
10 4
2 0
9
4 8
8
10 4
1 3
4 3
9 9 2
2 5
10 6
14 0
6 6
4 7
5 6
1 2
2 0 4
9 3
4 4
7 7
4
9 0
18 9
7 4
18 6
8
9 7
5 2 0
2 4 1
7 6
15 6
7 1
4 0 0
3 5
1 1 1
8
1 3
6 6
3 5
16 4
10 5
4 3
4 8
2 6
8
9 5
8 5
3 3 0
13 9
12 0
17 7
4 7 7
4 0
3 4
6 7
16 3
7 7
5 6
110
5 2
7 3
4 7
3
2 5 0
2 2 4
4 9
6 4
1 7
8 8
5 7
8
112
15 3
4 5 9
10 0
3 9
15 7
4 5
10 3
10 6
3 3
9 5
9
9 7
8
4 9
2 1
2 9 3
1 8
15 3
7 0
10 5
2 9
3 3 7
8 7
1 0
2 4 7 1 5
4 0 2
4 5 5 4
57034 78
15 5
2 2 1
15 5
6 6
1 4
15 6
6 0
4 4
7 9
6
1 7
1 5
7 5
1 0
19 6
5 4
5 2
110
3 7
9 B
6 5
15 8
13 2
2 2 2
3 3
5 4
4 7
9 0
2 5
1 1
13 6
4 6
10 0
2 5 1
1 5
4 8
110
1 0 1
4 0
6 9
2 8
2 5 5
4 0
2 2 1
5 5
2 0
112
3 0
2 8 0
4 4 14
5 6
9 9
4 3
1 0
2 2 1
4 8
12 9
3
3 5
5 0
6 3
3 5
4 0
2 15
16 2
1 5
2 13
6 7
2 3 0
2 8
4 2
7 2
3 8
15 2
14 9
2 2
3 2 7
3 3 5
8 3
1 2
7 8
14 8
2 6 1
114
8 8
4 9
17 4
9 4
4 3 8 4
4 9
8 5
9 5
3 2 7
3 6
18 5
1 2
2 7
6 1
4 3 3
1 2
16 0
10 1
16 2
2 0
118
14 0
10 9
10 0
15 0
7 6
1 6
6 5
118
2 6
3 8
3 8 6
2 0
7 4
6 9
15 0
6 3
13 1
TOTAL WEEKLY PRECIPITATION
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
YR WEEKNUMBERS
2 9 2 7 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7
3 0 8 9 9 8 1 5 2 14 0 8 4 14 6 1 6
3 0 8 1 2 2 7 8 10 8 18 8 1 9 4 8 2 1 9
3 0 8 2 4 9 5 5 4 2 3 7 2 2 15 9 3 0 117
3 0 8 3 2 8 3 12 0 7 4 3 0 5 8 17 9 3
3 0 8 4 8 12 2 8 3 2 3 16 2 112
3 0 8 5 10 5 2 0 4 3 2 8 7 4 8 7 9 1 4 2
3 0 8 6 110 1 0 4 3 3 5 6 5 0 1 6
3 0 8 7 10 5 8 8 4 2 1 9 6 1 2 3 8 1 7 6
3 0 8 8 6 4 4 7 16 8 15 4 2 2 9 2 0
3 0 8 9 9 0 3 1 2 0 4 5 15 6 17 6 1 4 12 8
3 0 8 1 0 3 2 9 1 5 5 3 1 9 17 8 4 3 8 3
3 0 8 1 1 1 7 1 0 3 8 5 2 6 1 2 3 2 1 5 8 2 7
3 0 8 1 2 8 7 4 4 9 5 4 2 0 8 2 15 9 4 1
3 0 8 1 3 5 2 118 3 1 2 8 2 0 5 3
3 0 8 1 4 6 0 2 2 1 1 8 1 1 0 13 6 6 7 4 6
3 0 8 1 5 2 1 3 2 9 2 2 5 2 9 2 1 6 2 3 5
3 0 8 1 6 1 6 7 0 8 1 7 0 7 17 3 2 5 4 6
3 0 8 1 7 7 0 1 3 7 4 3 8 4 4 10 1 5 5 6
3 0 8 1 8 8 3 8 16 2 4 17 0 18 5 2 5
3 0 8 1 9 2 8 2 2 1 0 3 9 7 8 7
3 0 8 2 0 10 1 1 5 5 0 4 2 6 9 2 15 0
3 0 8 2 1 9 0 7 8 15 8 3 1 3 7 5 1
3 0 8 2 2 2 3 3 4 0 1 4 1 0 5 5 2 3 8
3 0 8 2 3 5 5 4 2 9 4 19 6 1 8 1 2 5 8 7
3 0 8 2 4 2 8 9 1 2 4 7 4 1 1 7 2 1 6
3 0 8 2 5 4 6 0 2 8 2 8 4 17 2 2 4
3 0 8 2 6 2 0 3 10 8 1 0 3 3 6 0 6 4 1 0 2 0 5
3 0 8 2 7 6 0 2 3 2 1 6 1 5 1 0 3 7 1 0 7 0
3 0 8 2 8 9 0 1 0 7 5 2 8 1 4 2 0 8 9 2 4 7
3 0 8 2 9 1 1 5 0 4 9 2 7 2 7
3 0 8 3 0 3 0 2 8 2 10 3 9
3 0 8 3 1 8 8 5 3 2 8 5
3 0 8 3 2 4 3 2 7 3 0 5 9 1 7 16 1 6 6 3 6
3 0 8 3 3 118 1 4 2 1 1 0 2 1 1 6 7 3
3 0 8 3 4 3 8 1 8 5 3 1 4 3 6
3 0 8 3 5 6 7 7 17 4 2 2 4 3 10 3 115
3 0 8 3 6 1 3 17 5 2 9 1 3 5 0 15 5 5
3 0 8 3 7 2 5 3 2 0 6 1 7 2 0 2 5 1 3
3 0 8 3 8 4 5 1 8 2 8 5 2 16 8
3 0 8 3 9 1 5 2 7 6 8 5 1 2 5 0 6
3 0 8 4 0 3 0 6 0 2 7 2 2 3 0 14 0 2 1 3 4
3 0 8 4 1 4 1 2 1 3 5 5 2 9 3 6 1 15 6
3 0 8 4 2 6 2 5 2 1 2 10 0 2 5 5 2 2 2 2 8 10 3
3 0 8 4 3 2 0 2 13 4 7 5 1 0 1 3 6 8 3
3 0 8 4 4 6 6 6 9 2 5 6 0 3 2 5 4 7 4 2 3 5 9
3 0 8 4 5 1 7 10 3 2 5 3 5 6 1 6 0 1
3 0 8 4 6 5 7 119 2 2 7 9 5 1 2 4 5
3 0 8 4 7 4 1 3 9 2 9 2 1 1 8
3 0 8 4 8 110 12 6 16 2 14 5 1 4 4
3 0 8 4 9 5 0 5 6 15 9 9 3 4 4 9 0
3 0 8 5 0 3 2 2 7 1 4 5 0 14 5 3 5 1 4 6
3 0 8 5 1 1 1 1 3 2 3 2 9 4 4 8 1 5 6 5
3 0 8 5 2 6 6 8 2 5 2 7 2 1 3 4 7 10 2 7
3 0 8 5 3 6 0 8 0 5 6 5 2 6 7 7 7 5 5 1 0
222024262629259733782841280137561962
TOTAL WEEKLY PRECIPITATION
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
YR WEEKNUMBERS
6 0
19 5
15 9
6
13 5
5 1
2 9 1
2 1
3
14 0
5
1 1
6 5
2 0
8 6
5 4
3
110
3
2 0
4 5
6 4
1 0
1 5
7
6 2
5 8
9 3
117
6 5
1 0
5
16 0
5 2
1 6
2 4
115
5
1 8
2 4
2 1
8 0
1 0
2 12
4 8
3
15 0
3 0 10 5
4 5
7 8
2 2 1
2
15 1
2 0 0
3 0 3 1 3 2 3 3
1 9 9 2 7
7 7 113 6
4 1 1 3 1 8
2 3 5 5 1 3
3 8 5
1 b 2 8 8 4
1 3 6 2 8
12 2
5 4 7 3 4
2 3 3 4
9 4
53 7 4 10 1
6 2 1 9 1 2 4
3 17 2
2 3 3 4 8 0
5 3 13 1 3 7 8 2
3 8 5 2
1 4
4
b 1 8 4
5 8 5 2
1 9 2 4
1 0
1 8 114 5 2 8
110 1 5 19 5 3 0
4 1 4
18 0 5 3
4 7 8 3 8
2 0 13 5
8 8 2 5 3 3 8 0
8 9 2 5 7 7
8 5 3 4 1 8
3 5 1 0 1 0
5
14 0 9 2 1 5 9
5
1 3 1 3 8
1 0 10 9 2 1
2 2 6 1 4 6
10 3 15 5 2 1
7 8 8 2 0
5 0
2 9 9 5 5 0
4 3 3 3
1 1 2 8 6
3 6 10 9 1 7 5
5 7 5 5 4
1 2 16 9
3 8 112 5
5 2 0 3 1 6
2 5
3 8
10 2
2 5
2 4
1 5
1 0
3 6
17 0
1 8
14 6
6 0
2 0
1 0
16 0
3
9 7
6 4
1 8
13 3
10 7
119
3
1 5
14 9
4 3 2 5
24681940153716372000 96912141291 929
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3
6
2 3 5
5 2
18
13 3
2 0
9 10
1
14 0
110
2 5
7 5 8
WEE
5 7 6
K N U M B E R S
593 503 412
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DAILY FREQUENCY PRECIP 1 39
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
YR WEEKNUMBERS
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DAILY FREQUENCY PRECIP 1 39
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
WEEK NUMBERS
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daily frequency PRECIP 1 39
FAULKTON south UAKOTA 1900 1
WEEK l\' U M B E R S
2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
2 1 1
2 2 1 1 1
1 1 2
1 3 1 2
1 1
1 1 1
1 1 1 2
1 2 1 1
2
2 1 1
1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1
2 1 1
1 1 1
1 1 3 1
1 3
1 1 1 2
1 2
1 2
1 1
2 1
1 1 1 1
1 1
1 1 1 3 1
1 1 1 2 1
1 1 1 1 1 1
2 2
1 2
1 1 1 1 2
1 1 1 1
1 2 1
1 2 2
1 1 1 2
1 1 1 1
1 1
1 1
1 2 1 1
1 1 1 1
2 1 4 2
2 2 1
2 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1
1 2 1
1 1
1 1 1 1
1 2
1 2 1 2
1 1 2
3 6 3 2 3 7 4 0 4 3 3 0
9,9 2 1
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
4 10
DAILY FREQUENCY PRECIP 1 39
FAULKTON SOUTH UAKOTA 1900 1953
WEEK NUMBERS
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
DAILY FREQUENCY PRECIP 1 39
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
YR WEEKNUMBERS
37 38 39 40 41 42 43
14 19 16
6 10
6 1 0
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 1 0
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
DAILY FREQUENCY PRECIP 1 39
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
YR WEEKNUMBERS
45 46 47 48 49 50 51
2 9 2 7
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
1 1 1
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
DAILY FREQUENCY PRECIP 4 99
FAULKTON SOUTH UAKOTA 1900 1953
WEEK
3
NUMBERS
4 5
DAILY frequency PRECIP 4
F A U L K T 0 N SOUTH U A K 0 T A 19 0 0 19 5 3
Y R WEEK NUMBERS
1 0 1 j. 1 2 1 3 1 4 1 5 16
3
1 2 1
2 1 2
3 1
4 1 1
5 2 2
6 1 1 1 1 1
7 1 1- 1
8 2 1 1
9 1 1 1
1 0 1
1 1 1 1 1
1 2 1 1 1
1 3 1
1 4 1 2 2 2 2
1 5 1 1 1 1
1 6 1 1 1 1
1 7 2 1
1 8 1 1 3 1
1 9 1 1 1 1
2 0 1 1 2 1 1 1
2 1 1 1 1
2 2 1 1 1 1 2
2 3 1 2
2 4 1 2
2 5 1 3
2 6 2 1 2
2 7 2 1 1
2 8 2 1
2 11 4 1 1 1 2
2 11 4 2 1 1 3 1 2
2 11 4 3 1 1 2 1
2 11 4 4 1 1 1 1 1
2 11 4 5 2 1
2 11 4 6 1 1 1 3 1
2 11 4 7 1 2
2 11 4 8 1 1 3 1
2 11 4 9 1 2 1
2 11 5 0 1
2 11 5 1 1 1 2
2 11 5 2 1 1
2 11 5 3 1 1 2 1
2 1 1 1 2 4 2 4 3 6 2 8 3 8 2 4
2 9 2 7
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
3 11
DAILY FREQUENCY PREClP 4 99
FAULKTON SOUTH UAKOTA 1900 1953
WEEK NUMBERS
21 22 23 24
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
4 11
DAILY FREQUENCY PRECIP 4 99
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
WEEK NUMBERS
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 1 1
5 1 1
5 1 1
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
5 11
DAILY FREQUENCY PRECIP 4 99
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
YR WEEK NUMBERS
37 38 39 40 41 42 43
?,9 21
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 1 1
6 11
6 11
6 11
6 1 1
6 1 1
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
6 11
DAILY FREQUENCY PREClP 4 99
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
WEEK NUMBERS,^
47 48 49 50
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
DAILY FRlOUEIMCY PRECIP 1 00 PLUS
FAULKTON SOUTH UAKOTA 1900 1953
YR WEFKNUMBERS
1 2 3 4 5 6 7
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
2 12
DAILY FREQUENCY PRECIP 1 00 PLUS
FAULKTON SOUTH DAKUTA 1900 1953
YR WEEKNUMBERS
10 11, 12 13 14 15 16 17
6 12 13
2 9 3 7
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
DAILY FREQUENCY PRECiP 1 UO PLUS
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
YR WEEKNUMBERS
19 2 0 21 22 23 24
2 9 2 7
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 13
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
DAILY FREQUENCY PRECiP 1 00 PLUS
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900 1953
WEEK NUMBERS
30 31 32 33 34 35
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
5 12
DAILY FRLQUElMCY PRECIP 1 00
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900
WEEK
3 9
NUMBERS
4 0 4 1
DAILY FREQUENCY PRECIP 1 00
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1900
29 2 1
612 1
6 12 2
6 12 3
6 12 4
6 12 5
6 12 6
6 12 7
6 12 8
6 12 9
6 12 1 0
6 12 1 1
6 12 1 2
6 12 1 3
6 12 1 4
6 12 1 5
6 12 1 6
6 12 1 7
6 12 1 8
6 12 1 9
6 12 2 0
6 12 2 1
6 12 2 2
6 12 2 3
6 12 2 4
6 12 2 5
6 12 2 6
6 12 2 7
6 12 2 8
6 12 2 9
6 12 3 0
6 12 3 1
6 12 3 2
6 12 3 3
6 12 3 4
6 12 3 5
6 12 3 6
6 12 3 7
6 12 3 8
6 12 3 9
6 12 4 0
6 12 4 1
6 12 4 2
6 12 4 3
6 12 4 4
6 12 4 5
6 12 4 6
6 12 4 7
6 12 4 8
6 12 4 9
6 12 5 0
6 12 5 1
6 12 5 2
6 12 5 3
WEEK NUMBERS
47 48 49 50
